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R E S U M O :  0 p r e s e n t e  t r a b a l h o  d e s c r e v e ,  em 
s e q ü ê n c i a ,  os s i n t o m a s  da i n t o x i c a ç ã o  
a g u d a  por um p r a g u i c i d a  o r g a n o c  l o r a d o  
C O l d r i n )  e e s t u d a  os e f e i t o s  da a d m i n i s ­
t r a ç ã o  de d o s e s  s u b c o n v u l s i v a n t e s  de 
A l d r i n  na a t i v i d a d e  g e r a l  de ratos 
o b s e r v a d o s  em c a m p o  a b e r t o .  Os r e s u l t a ­
dos m o s t r a r a m  que as d o s e s  c o n v u l s i v a n -  
tes 5 0 %  e letal 5 0 %  f o r a m  de 5 2 , 0  m g / k g  
( 4 7 , 3  - 5 7 , 2 )  e de 6 0 , 5  m g / k g  ( 4 6 , 2
79 ,3 ), r e s p e c t i v a m e n t e .  A a d m i n i s t r a ç ã o  
das d o s e s  s u b c o n v u  l s i v a n t e s  de A l d r i n  
d i m i n u i u  não só as f r e q ü ê n c i a s  de l o c o ­
m o ç ã o  e l e v a n t a r ,  b e m  c o m o  a u m e n t o u  a 
d u r a ç ã o  de p a r a d o .  S u g e r i u - s e  qu e a 
r e d u ç ã o  da a t i v i d a d e  g e r a l  r e p r e s e n t a  um 
e f e i t o  p r è - c o n v u l s i v o  do R l d r i n  r e l a c i o ­
nado, p r o v a v e l m e n t e ,  c o m  o d e c r é s c i m o  
dos n i v e i s  de c a t e c o l a m i n a s  c e r e b r a i s .
U N I T E R M O S :  flldrin; P e s t i c i d a s  o r g a n o c l o -  
rados; C o n v u l s õ e s ;  C a t e c o l a -  
m i n a s
I N T R O D U Ç Ã O
P a r t e  e s s e n c i a l  da t o x i c o l o g i a  è a 
i n v e s t i g a ç ã o  dos m e c a n i s m o s  que l e v a m  à 
t o x i c i d a d e ,  v i s a n d o  e s t a b e l e c e r ,  p o s t e ­
r i o r m e n t e ,  uma t e r a p i a  r a c i o n a l  ou um 
t r a t a m e n t o  s i n t o m á t i c o  e de s u p o r t e ,  
s e n d o  e s t e s  ú l t i m o s  de v a l o r  d i s c u t í v e l .  
M u d a n ç a s  c o m p o r t a m e n t a i s  são i n d i c a ç õ e s  
p r e c o c e s  de a l g u m a s ,  a i n d a  qu e o c u l t a s ,  
a ç õ e s  t ó x i c a s  c e n t r a i s  que, se d e t e c t a ­
das p r e c o c e m e n t e , p o d e m  p e r m i t i r  p r o c e ­
d i m e n t o s  qu e r e v e r t a m  o p r o c e s s o  (WEISS,
17, 1 9 3 4 ) .  A s s i m ,  se a l g u n s  p r a g u i c i d a s  
a l t e r a m  o c o m p o r t a m e n t o  a n i m a l ,  por 
e x e m p l o ,  i n t e r f e r i n d o  na f u n ç ã o  m o t o r a  
ou p r o d u z i n d o  c o n v u l s õ e s ,  s u p õ e - s e  que 
e s t e s  t e n h a m  aç ã o  c e n t r a l .  G a n h a ,  d e s t a  
m a n e i r a ,  d e s t a q u e  nos d i a s  de h o j e  a 
T o x i c o l o g i a  C o m p o r t a m e n t a l  r e l a c i o n a d a  a 
e s t u d o s  da f u n ç ã o  m o t o r a  e dos p r o c e s s o s  
c o n v u l s i v o s  e n t r e  o u t r o s .
A s s i m ,  no p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  p r o c u -  
r o u - s e  e s t u d a r  os e f e i t o s  da a d m i n i s t r a ­
ç ã o de d o s e s  s u b c o n v u  l s i v a n t e s  de flldrin 
na a t i v i d a d e  g e r a l  de r a to s o b s e r v a d o s  
em c a m p o  a b e r t o .  A l é m  d i s s o ,  d e s c r e v e u -  
se a s e q ü ê n c i a  de s i n t o m a s  que p r e c e d e m  
as c o n v u l s õ e s  e / o u  m o r t e  de a n i m a i s  
i n t o x i c a d o s  c o m  o flldrin, c a l c u l a n d o - s e  
as d o s e s  c o n v u l s i v a n t e s  5 0 %  e letal 50%.
M A T E R I A L  E M É T O D O S
R a t o s  W i s t a r  m a c h o s  ( 2 Ô 0 - 3 0 0 g ) ,  de 
m e s m a  l i n h a g e m ,  o b t i d o s  em n o s s o  
b i o t è r i o  a t r a v é s  de c r u z a m e n t o s  s u c e s ­
si vo s, f o r a m  a l o j a d o s  em n ú m e r o  de três 
em g a i o l a s  m e t á l i c a s  (16 x 30 x 10 cm), 
m a n t i d a s  em s a l a s  c o m  t e m p e r a t u r a  a m ­
b i e n t e  c o n t r o l a d a  ( 2 1 - 2 3 ° C )  por m e i o  de 
a p a r e l h o s  de ar c o n d i c i o n a d o ,  em um 
c i c l o  de c l a r o - e s c u r o  de 12 ho r a s ,  c o m  
luz l i g a d a  às 7 : 0 0  h o r a s .
0 A l d r i n  foi d i s s o l v i d o  em T w e e n - 8 0  
e, p o s t e r i o r m e n t e ,  s u s p e n s o  em s o l u ç ã o  
de Na CI 0,9%. A s o l u ç ã o  c o n t r o l e  c o n s t i ­
t u i u - s e  de um a s u s p e n s ã o  de T w e e n - 0 0  em 
Na C I  0,9%. T o d o s  os a n i m a i s  f o r a m  i n j e ­
t a d o s  por vi a i n t r a p e r i t o n e a  l .
E s t u d o  da i n t o x i c i r ã o  a g u d a
S e s s e n t a  r a t o s  f o r a m  d i v i d i d o s  em 
seis g r u p o s :  c i n c o  e x p e r i m e n t a i s  e um 
c o n t r o l e .  Os a n i m a i s  dos g r u p o s  e x p e r i ­
m e n t a i s  r e c e b e r a m  d i f e r e n t e s  d o s e s  de 
A l d r i n  (20, 30, 50, 55, 60, 70, 90 ou 
120 m g / k g )  e os do g r u p o  c o n t r o l e  1,0 
m l / k g  da s o l u ç ã o  c o n t r o l e .  I m e d i a t a m e n t e  
a p ó s  as i n j e ç õ e s ,  os r a t o s  f o r a m  c o l o c a ­
dos em c a i x a s  de p a r e d e s  de v i d r o  (30 x
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15 x 15 cm), s e n d o  o b s e r v a d o s  por três 
h o r a s  c o n s e c u t i v a s .  A n o t o u - s e  o c o m p o r ­
t a m e n t o  e m i t i d o  p e l o  a n i m a l ,  o n ú m e r o  de 
a n i m a i s  que a p r e s e n t a r a m  c o n v u l s õ e s ,  o 
tipo e n ú m e r o  de c o n v u l s õ e s  e o n ú m e r o  
de m o r t e s .
Os d o s e s  c o n v u  l s i v a n t e  e letal em 
5 0 1  da p o p u l a ç ã o  ( D C 5 0  e D L 5 0  r e s p e c t i ­
v a m e n t e )  f o r a m  c a l c u l a d a s  s e g u n d o  m é t o d o  
d e s c r i t o  por L I T C H F I E L D  & W I L C 0 X 0 N ,  12 
(1 94 9) .
E s t u d o  da a t i v i d a d e  g e r a l
A a t i v i d a d e  g e r a l  dos r a t o s  foi 
o b s e r v a d a  em u m  c a m p o  a b e r t a  c o n s t r u í d o  
s e g u n d o  a q u e l e  d e s c r i t o  por B R Q A O H U R S T ,
3 ( 1 96 0) . Os p a r â m e t r o s  da a t i v i d a d e  
g e r a l  q u a n t i f i c a d o s  fo r a m :  f r e q ü ê n c i a  de 
l o c o m o ç ã o  ( n ú m e r o  de v e z e s  que o a n i m a l  
p e n e t r a  c o m  as q u a t r o  p a t a s  em uma das 
d i v i s õ e s  do c h ã o  da a r e n a ) ;  f r e q ü ê n c i a  
de l e v a n t a r  ( n ú m e r o  de v e z e s  qu e o a n i ­
mal, a p o i a n d o - s e  s o b r e  o tr e m  p o s t e r i o r ,  
e r g u e  as p a t a s  a n t e r i o r e s ) ;  e d u r a ç ã o  de 
p a r a d o  ( t e m p o  total em qu e o a n i m a l  
p e r m a n e c e  im óv e l ) .
Os ratos f o r a m  d i v i d i d o s  em q u a t r o  
g r u p o s :  três e x p e r i m e n t a i s  e um c o n ­
trole. Os a n i m a i s  dos g r u p o s  e x p e r i m e n ­
tais r e c e b e r a m ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  10, 20 
ou 30 m g / k g  de A l d r i n  e os do g r u p o  
c o n t r o l e  1,0 m l / k g  da s o l u ç ã o  c o n t r o l e .  
I m e d i a t a m e n t e  após e s s a s  i n j e ç õ e s ,  c a d a  
ra to foi i n t r o d u z i d o  i n d i v i d u a l m e n t e  no 
c e n t r o  da a r e n a  do c a m p o  a b e r t o ,  s e n d o  
os p a r â m e t r o s  de sua a t i v i d a d e  g e r a l  
q u a n t i f i c a d o s  por três m i n u t o s .  E s t e  
p r o c e d i m e n t o  foi r e p e t i d o ,  p a r a  c a d a  
a n i m a l ,  30, 60, 90, 120, 150 e 130 m i n u ­
tos após a a d m i n i s t r a ç ã o  do p r a g u i c i d a  
ou da s o l u ç ã o  c o n t r o l e .  P a r a  m i n i m i z a r  
i n f l u ê n c i a s  c i r c a d i a n a s  na a t i v i d a d e  
g e r a l  dos ratas, a n i m a i s  dos g r u p o s  
c o n t r o l e  e e x p e r i m e n t a i s  f o r a m  o b s e r v a ­
dos i n t e r c a l a d a m e n t e , s e n d o  as o b s e r v a ­
çõ e s  r e a l i z a d a s  no p e r í o d o  da ma n h ã ,  
e n t r e  3 : 0 0  e 1 2 : 0 0  h o r a s .  B p ó s  a o b s e r ­
v a ç ã o  de ca d a  a n i m a l  l i m p o u - s e  a a r e n a  
c o m  uma s o l u ç ã o  de à g u a - à l c o o l  51, p a r a  
e v i t a r  que p o s s í v e i s  a d o r e s  d e i x a d o s  por 
um a n i m a l  i n t e r f e r i s s e m  c o m  o c o m p o r t a ­
m e n t o  do s e g u i n t e  a ser o b s e r v a d o .
Os d a d o s  o b t i d o s  p a r a  as a n i m a i s  
dos d i f e r e n t e s  g r u p o s  f o r a m  c o m p a r a d o s  
a t r a v é s  de um a a n á l i s e  -de v a r i â n c i a  
B N O V B  ( 5 N E D E C 0 R ,  & C 0 C H R B N , 15, 1946) 
s e g u i d a  p e l o  te st e de D U N C B N ,  5 (1 9 5 5 ) .  
B p r o b a b i l i d a d e  de p < 0 , 0 5  foi c o n s i d e ­
rada c a p a z  de r e v e l a r  d i f e r e n ç a s  e n t r e  
os g r u p o s .
R E 5 U L T B D 0 5
E s t u d o  da i n t o x i c a ç ã o  a g u d a
Os s e g u i n t e s  s i n t o m a s  f o r a m  i d e n t i ­
f i c a d o s ,  em s e q ü ê n c i a  de a p a r e c i m e n t o ,  
ap ó s  a i n t o x i c a ç ã o  dos a n i m a i s  c o m  □ 
flldrin: i n c o o r d e n a ç ã o  m o t o r a ,  d i m i n u i ç ã o  
da a t i v i d a d e  m o t o r a ,  t r e m o r e s  m u s c u ­
lares, c o n t r a ç ã o  da m u s c u l a t u r a  da r e ­
g i ã o  a b d o m i n a l ,  s a l i v a ç â o ,  p i l o - e r e ç ã o ,  
m o v i m e n t o s  b u c o - l i n g u o - m a s t i g a t ó r i a s ,  
i m o b i l i d a d e  p o s t u r a l  c o m  "o l h a r  f i x o ’ e 
c o n v u l s õ e s  do tipo t ô n i c o - c l ô n i c a  . Esses 
e p i s ó d i o s  c o n v u l s i v o s ,  c u j a s  l a t ê n c i a s  
a p r o x i m a d a s  f o r a m  de 45 m i n u t o s ,  d u r a r a m  
no m í n i m o  20 m i n u t o s ,  p o d e n d o  ser s e g u i ­
dos da m o r t e  do a n i m a l ,  a qual a c o n t e c i a  
d u r a n t e  a c o n v u l s ã o  ou d u r a n t e  a p r o f u n ­
da d e p r e s s ã o  p ó s - i c t a l .
B Tab. 1 m o s t r a  a p o r c e n t a g e m  de 
c o n v u l s ã o  e de m o r t e  de r a to s que r e c e ­
b e r a m  d i f e r e n t e s  d o s e s  de B l d r i n .  Bssim, 
o b s e r v a - s e  um a u m e n t a  d o s e - d e p e n d e n t e  da 
p o r c e n t a g e m  de c o n v u l s ã o  e de m o r t e ,  è 
m e d i d a  qu e se a u m e n t o u  a d o s e  do p r a g u i ­
cida. B l é m  d i s s o  n o t o u - s e ,  t a mb ém , a u ­
m e n t o  na f r e q ü ê n c i a  e s e v e r i d a d e  das 
c o n v u l s õ e s ,  q u a n d o  do a u m e n t o  da do s e  do 
p r a g u i c i d a .
B D C 5 0  do B l d r i n  i n j e t a d o  i n t r a p e -  
ri t o n e a l m e n t e  foi de 5 2 , 0  m g / k g  ( 4 7 , 3  -
5 7 . 2 )  e a D L 5 0  foi de 6 0 , 5  m g / k g  ( 4 6 , 2  -
79 . 3 )  .
E s t u d o  da a t i v i d a d e  g e r a l
Bs Fig. 1, 2 e 3 m o s t r a m  os ef e i t o s  
da a d m i n i s t r a ç ã o  de 10, 20 ou 30 m g /k g 
de flldrin, r e s p e c t i v a m e n t e ,  nas f r e ­
q ü ê n c i a s  de l o c o m o ç ã o  e l e v a n t a r  e na 
d u r a ç ã o  de p a r a d o  de r a t o s  o b s e r v a d o s  em 
u m  c a m p o  a b e r t o .  A s s i m ,  n o t a - s e  na Fig.
1 que as f r e q ü ê n c i a s  de l o c o m o ç ã o  dos 
a n i m a i s  dos g r u p o s  qu e r e c e b e r a m  10 e 30 
m g / k g  de A l d r i n  d i m i n u i r a m  (p < 0, 05 ) em 
r e l a ç ã o  à q u e l a  dos r a to s do g r u p o  c o n ­
tr ol e na 1.a s e s s ã o  de o b s e r v a ç ã o ,  r e a l i ­
za d a  i m e d i a t a m e n t e  após a a d m i n i s t r a ç ã o  
do p r a g u i c i d a .  E s t a  d i f e r e n ç a  p e r m a n e c e u  
s i g n i f i c a n t e  na m a i o r i a  das s e s s õ e s  para 
as três d o s e s  do p r a g u i c i d a  até os 150 
m i n u t o s  de o b s e r v a ç ã o .
A Fig. 2 m o s t r a  qu e as f r e q ü ê n c i a s  
de l e v a n t a r  dos a n i m a i s  do g r u p o  e x p e r i ­
m e n t a i s  f o r a m  t a m b é m  m e n o r e s  (p < 0,05) 
q u e  a q u e l a  do g r u p o  c o n t r o l e ,  d e s d e  0 
até 120 m i n u t o s  ap ó s  a a d m i n i s t r a ç ã o  do 
p r agu i c i d a .
Q u a n t a  á d u r a ç ã o  de p a r a d o ,  foi 
m a i o r  (p < 0 , 0 5 )  nas a n i m a i s  dos gr up os 
e x p e r i m e n t a i s  em r e l a ç ã o  à q u e l a  do grupo 
c o n t r o l e  aos 0 , 9 0  e 150 m i n u t o s  de 
o b s e r v a ç ã o  (Fig. 3).
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TABELA 1 -  Aparecimento de convulsão e morte de ratos que receberam diferentes 
doses de Aldrin. por via intraperitoneal.
A l d r i n  
(m g /k g ) (na)
\  de 
c o n v u l s ã o
n ? de c o n v u  l s3e s / 
rato
X de 
m o r t e
20 5 0 - 0
30 5 20 - 20
50 5 40 - 0
55 5 60 2 20
60 20 85 - 70
70 5 100 3 ou «• 80
90 10 100 - 80
120 5 100 5 ou + 100
(na) número de animais
D I S C U S S Ã O
E m b o r a  os p r a g u i c i d a s  o r g a n o c l o r a -  
dos s e j a m  r e u n i d o s  em um sò g r u p o ,  e s t e s  
a p r e s e n t a m  e n t r e  si não só m e c a n i s m o s  de 
a ç 3 e s  d i f e r e n t e s ,  c o m o  t a m b é m  p r o d u z e m  
s i n t o m a s  d i v e r s o s  de i n t o x i c a ç S o .  De 
fato, os d e r i v a d o s  do D D T  têm a ç õ e s  
t a n t o  p e r i f é r i c a s  c o m o  c e n t r a i s  de r e l e ­
v â n c i a ;  a c o m b i n a ç 3 o  das m e s m a s  è r e s ­
p o n s á v e l  p e l a  h i p e r e x c i t a b i  l i d a d e , t r e ­
m o r e s ,  e s p a s t i c i d a d e , h i p e r t e r m i a  e co n -  
v u l s S e s  ( E C O B I C H O N  & JOY, 6, 19 62 ).
Por o u t r o  lado, o s i t i o  de a ç 3 o  
p r i m á r i a  dos p r a g u i c i d a s  o r g a n o c l o r a d o s  
c i c l o d iê n i c o s , c o m o  o A l d r i n ,  è o S i s t e ­
ma N e r v o s a  C e n t r a l  (JOY, 11, 1976; 
E C O B I C H O N  & JOY, 6, 19 82 ). 0 m a i o r i a  dos 
v e r t e b r a d o s  a p r e s e n t a  uma s i n d r o m e  s i m i ­
lar, q u a n d o  i n t o x i c a d o s  a g u d a m e n t e  c o m  
es s e  g r u p o  de p r a g u i c i d a s ,  a qu a l  d i f e r e  
d a q u e l a  a p r e s e n t a d a  p e l o  DDT, o n d e  se 
o b s e r v a m  t r e m o r e s  g e n e r a l i z a d o s  e a b a l a s  
m u s c u l a r e s ,  s e n d o  a c o n v u l s S o  de n a t u r e ­
za c l ô n i c a  ( E C O B I C H O N  8. JOY, S, 19 82 ). 
Ao c o n t r á r i o ,  c o m  os o r g a n o c l o r a d o s  
c i c l o d iê n i c o s , os t r e m o r e s  são p r a t i c a ­
m e n t e  a u s e n t e s ;  o s i n t o m a  c a r a c t e r í s t i c o  
e ma i s  i m p o r t a n t e  da i n t o x i c a ç ã o  ê a 
c o n v u l s ã o  tô n ic o - c l ô n ica de e x t r e m a  
v i o l ê n c i a .  A m o r t e  p o d e  o c o r r e r  d u r a n t e  
a c o n v u l s S o  ou no p e r í o d o  p ó s - i c t a l ;  a 
r e c u p e r a ç 3 o  do a n i m a l  p o d e  o c o r r e r ,  mas 
os s i n t o m a s  n e u r o l ó g i c o s  p a r e c e m  ser 
c o m p l e t a m e n t e  r e v e r s í v e i s .  A c r e s c e n t e -  
se, ai n d a ,  que a a ç 3 o  p e r i f é r i c a  dos 
p r a g u i c i d a s  c i c  l o d i ê n i c o s  é p o u c o  i m p o r ­
tante, s e n d o  n e c e s s á r i a s  d o s e s  m u i t a s  
v e z e s  s u p e r i o r e s  à q u e l a s  n e c e s s á r i a s  
pa r a  p r o d u z i r  e f e i t o s  c e n t r a i s  p a r a  que 
se d e t e c t e m  e f e i t o s  em n e r v o s  p e ­
r i f é r i c o s ,  ó r g 3 o s  e f e t o r e s  ou s e n s o -  
riais; m e s m o  as si m, a c a u s a  p r i m á r i a  da
i n t e n s i f i c a ç 3 o  da a t i v i d a d e  n e r v o s a  é de 
o r i g e m  c e n t r a l  ( E C O B I C H O N  & JOY, 6, 
19 62 ).
Os p r e s e n t e s  d a d o s  m o s t r a m  n3o só o 
e f e i t o  c e n t r a l  c a r a c t e r í s t i c o  dos o r g a ­
n o c l o r a d o s  ci c l o d i ê n i c o s  , ou se ja a 
c o n v u l s ã o  t ô n i c o - c l â n i c a , b e m  c o m o  a 
s e q ü ê n c i a  t e m p o r a l  de c o m p o r t a m e n t o s  que 
a p r e c e d e m .  D e s t a  fo r m a ,  n o t a - s e  qu e a 
s e v e r i d a d e  das c o n v u l s õ e s  a u m e n t a  c o m  a 
d o s e  a d m i n i s t r a d a ,  e f e i t o  e s s e  d e m o n s ­
t r ad o p e l a  m a i o r  f r e q ü ê n c i a  e d u r a ç S o  
dos e p i s ó d i o s  c o n v u l s i v o s .  A l é m  di s s o ,  
v e r i f i c a - s e  qu e d e n t r e  os e v e n t o s  c o m ­
p o r  t am e n  t a i s , p r è - c o n v u l s i v o s  o c o r r e  uma 
d i m i n u i ç S o  na a t i v i d a d e  m o t o r a  dos a n i ­
ma is , a qual p o d e  ser q u a n t i f i c a d a  no 
p r e s e n t e  t r a b a l h o .  P a r a  tanto, u t i l i z a ­
r a m - s e  d o s e s  de A l d r i n  i n f e r i o r e s  à q u e ­
las da D C 5 0 , p e r m i t i n d o  a o b s e r v a ç S o  em 
c a m p o  a b e r t o ,  sem a p r e s e n ç a  de c o n v u l ­
são, o que p r e j u d i c a r i a  o d e s e m p e n h o  dos 
a n i m a i s  n e s s e  a p a r e l h o .
L o c o m o ç ã o  e l e v a n t a r  s3o p a r â m e t r o s  
da a t i v i d a d e  g e r a l  de r a t o s  r e l a c i o n a d o s  
c o m  a f u n ç 3 o  m o t o r a  ( B E R N A R D I  8. P A L E R M O  
NETO, 1, 1980; B E R N A R D I  & P A L E R M O  NETO, 
2, 19 60 ). D e s t a  fo r m a ,  a d i m i n u i ç ã o  
o b s e r v a d a  no p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  das 
f r e q ü ê n c i a s  de l o c o m o ç ã o  e l e v a n t a r  e 
c o n c o m i t a n t e  a u m e n t o  na d u r a ç ã o  de p a r a ­
do s u g e r e m  que s i s t e m a s  n e u r a i s  e n v o l v i ­
dos c o m  a f u n ç ã o  m o t o r a  e s t e j a m  a l t e r a ­
dos. D o p a m i n a  e n o r a d r e n a  l ina são os 
n e u r o t r a n s m i s s o r e s  c e n t r a i s  p a r t i c u l a r ­
m e n t e  e n v o l v i d o s  c o m  e s s a  f u n ç ã o  (MASON, 
13, 1984).
N e s s e  s e n t i d o ,  W A G N E R  & G R E E N E ,  16
(1 9 7 8 )  m o s t r a r a m  em ratos, qu e a a d m i ­
n i s t r a ç ã o  a g u d a  de D i e l d r i n  p r o d u z i u  
d i m i n u i ç ã o  das c o n c e n t r a ç õ e s  c e r e b r a i s  
t o t a i s  de n o r a d r e n a l i n a  e d o p a m i n a .  
E s t e s  a c h a d o s  c o n f i r m a m  d a d o s  o b t i d o s  
c o m  o u t r o s  p r a g u i c i d a s  o r g a n o c l o r a d o s  
co m o  p - p ' - D D T  e a - c l o r d a n e  ( H R D I N P  et
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alii, 3, 1972; 5 H A R M A , 14, 1973; H E I N 5  
et alii, 3, 1930). D e s t a  fo r m a ,  p a r e c e -  
nos p o s s í v e l  s u g e r i r  que a d i m i n u i ç ã o  da 
f u n ç ã o  m o t o r a ,  o b s e r v a d a  no p r e s e n t e  
e x p e r i m e n t o ,  apòs a a d m i n i s t r a ç ã o  a g u d a  
do p r a g u i c i d a ,  se j a  c o n s e q ü ê n c i a  de um a 
i n t e r f e r ê n c i a  do m e s m o  c o m  os n í v e i s  
c e r e b r a i s  de c a t e c o l a m i n a s  e, as s i m ,  c o m  
a f u n ç ã o  m o t o r a .  Po r o u t r o  lado, s a b e - s e  
que o a u m e n t o  ou d i m i n u i ç ã o  nos n í v e i s  
to t a i s  de c a t e c o l a m i n a s  r e d u z  ou a u m e n ­
ta, r e s p e c t i v a m e n t e ,  os p a r â m e t r o s  c o n ­
v u l s i v o s  ( J O H E  et alii, 10, 1973; M A 5 0 N , 
13, 19 34 ). N e s s e  s e n t i d o  s u g e r e - s e  qu e 
os s i s t e m a s  c a t e c o l a m i n è r g i c o s  c e n t r a i s  
e s t e j a m  l i g a d o s  ao e s p r a i a m e n t o  da a t i ­
v i d a d e  e l é t r i c a  n e u r o n a l  c o n c o m i t a n t e  ao 
f e n ô m e n o  c o n v u l s i v o .
Os s i s t e m a s  n e u r a i s  r e l a c i o n a d o s  
co m  a o r i g e m  da c o n v u l s ã o  são o co- 
l i n é r g i c o  e o g a b a è r g i c a ,  s e n d o  o p r i ­
m e i r o  e x c i t a t ô r i o  e o s e g u n d o  i n i b i t à r i o  
( Q R R R T I N I  et alii, 7, 19 7 3 ) .  P a r e c e ,  no 
e n t a n t o ,  que os m e s m o s  nã o e s t ã o  e n v o l ­
v i d o s  c o m  as a l t e r a ç õ e s  m o t o r a s  o b s e r v a ­
das no p r e s e n t e  t r a b a l h o .  De fato, C O L E
4 C R S I D R ,  4 (1 9 3 6 )  m o s t r a r a m  que a p e n a s  
d o s e s  c o n v u l s i v a n t e s  de D i e l d r i n  f o r a m  
c a p a z e s  de a l t e r a r  os n í v e i s  do G a b a ,  
e n q u a n t o  que d o s e s  n ã o  c o n v u  l s i v a n t e s  
f o r a m  i n c a p a z e s  de f a z ê - l o .
D e s t a  forma, p r o v a v e l m e n t e ,  a r e d u ­
çã o da a t i v i d a d e  m o t o r a ,  o b s e r v a d a  no 
p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  a p ó s  a a d m i n i s t r a ç ã o  
a g u d a  do flldrin, p o d e  ser c o n s e q ü ê n c i a  
da r e d u ç ã o  dos n í v e i s  de ca teco l a m i n a s  
c e n t r a i s  i n d u z i d a  por d o s e s  s u b c o n v u l s i -  
v a n t e s ,  ' r e p r e s e n t a n d o ,  p o r t a n t o ,  um 
e v e n t o  p r è - c o n v u  l s i v o .
B E R N A R D I ,  M . M . ;  P A L E R M O  N E T O , J .; 5 P I N 0 -  
Sfl, H.5. E f f e c t s  of A l d r i n  a c u t e  
a d m i n i s t r a t i o n  on o p e n  f i e l d  b e h a v i o r  
and s e i z u r e  of rats. Rev. Fac. Med. 
Vet. Z o o t e c .  U n i v .  S. P a u l o ,  26(l):69-74, 
1989.
S U M M A R Y :  Th e a c u t e  s y m p t o m s  of 
o r g a n o c h  I o ride i n t o x i c a t i o n  in rats we r e  
o b s e r v e d  and d e s c r i b e d  in d e t a i l s .  In 
a d d i t i o n ,  it was s t u d y  the e f f e c t s  of 
s u b c o n vu I s i v a n t  d o s e s  of A l d r i n  (10, 20 
or 30 m g / k g )  on g e n e r a l  a c t i v i t y  of rats 
o b s e r v e d  in an o p e n - f i e l d .  Thus, the 
f o l l o w i n g  s y m p t o m s  w e r e  o b s e r v e d  after 
a c u t e  A l d r i n  i n t o x i c a t i o n s :  m o t o r  
i n c o o r d i n a t i o n ,  d e c r e a s e d  a c t i v i t y ,  m u s ­
c u l a r  s h a k e s ,  c o n t r a c t i o n s  of the m u s ­
c l e s  of the a b d o m i n a l  r e g i o n ,  s a l i v a t i o n  
an d c o m p u l s i v e  g n a w i n g ,  p o s t u r a l  
i m m o b i l i t y  w i t h  " f i x e d  ey e '  and tonic- 
c l o n i c  c o n v u l s i o n s  f o l l o w e d  or not by 
rats d e a t h .  The c o n v u l s a n t  an d lethal 
d o s e s  of A l d r i n  w e re , r e s p e c t i v e l y ,  52 . 0  
m g / k g  ( 4 7 . 3  - 5 7 . 2 )  and 6 0 . 5  m g / k g  ( 4 6 . 2
- 7 9 . 3 ) .  It was p o s s i b l e  a l s o  o b s e r v e d  
that b o t h  l o c o m o t i o n  and r e a r i n g  
f r e q u e n c i e s  of rats t r e a t e d  w i t h  sub- 
c o n v u l s i v a n t  A l d r i n  d o s e s  d e c r e a s e d  in 
r e l a t i o n  of the c o n t r o l  a n i m a t s ;  
c o n t r a r y ,  i m m o b i l i t y  d u r a t i o n  wa s h i g h e r  
in the e x p e r i m e n t a l  a n i m a l s  t r e a t e d  w i t h  
A l d r i n .  It wa s s u g g e s t e d  that r e d u c t i o n  
in g e n e r a l  a c t i v i t y  was r e l a t e d  to a 
d e c r e a s e d  b r a i n  c a t e c h o l a m i n e s  le v e l s  
i n d u c e d  by the p e s t i c i d e
U N I T E R M S :  A l d r i n ,  P e s t i c i d e s  o r g a -  
n o c h l o r i n e ;  C o n v u l s i o n s ;
C a t e c h o l a m i n e s
FIGURA 1 -  Efeitos da administração ou n lo  (grupo controle-C ) de diferentes 
doses de Aldrin na freqüência de locomoção de ratos observados em 
um campo aberto, a cada 30 minutos, por 180 minutos, após a inje­
ção do praguicida.
* p <  0,05 em relação ao grupo C (Teste de Duncan)
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FIGURA 2 -  Efeitos da administração ou não (grupo C) de diferentes doses de 
Aldrin na freqüência de levantar de ratos observados em um campo 
aberto, a cada 30 minutos, por 180 minutos, após a injeção do pra- 
guicida.
* p <  0,05 era relação ao grupo C (Teste de Duncan)
FIGURA 3 — Efeitos da administração ou nío (grupo controle—C) de diferentes 
doses de Aldrin, na duração de parado, de ratos observados em um 
campo aberto a cada 30 minutos, por 180 minutos, apos a injeção do 
praguicida.
* p < 0 ,05  em relação ao grupo C (Teste de Duncan)
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(1): 69-74,1989.
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